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鍾s仰様、4幸村κEミ且〈ヤホ Dolel官8MI官kawaiW A TERSTON ~.l緩い 1 !判t<
|鷲霊雄 lelt員二い柑詫!..!!県::.，~咽ぶ態蝶...)N~倒語12t量二ド寧句E堤謹今!l...)-Q..t!..o8 ....持fi! u~足。t(I照会ヨ~;芸揺・~t廷が主主匂
6縄手~~・0。
第ー表 春に於ける羽化
昭 和 一 年 B 和 四 年ー
月 日 理署 4包 歓 初 4色 数
月3:;日sl o 
4: 1 。‘' 5 
4: 2 4 υ ，
4: 3 4 4 
4: 4 。 5 
~: 5 。 10 
基:tj 2 10 
4: 7 。- 同， 
4: 8 14 。






















































































選~II稲村長句κ吉永田《や~、 I)o，均・凋加叫側;ri W A'l'ERflTON !.llCy 1-1<0 
4.: 8 4;29 老熟ぜずして死守
4>1.2- 4:3.0 。:6 越年中に死宇
4:12 430 0:6 同上
4:12 4:30 6.11 同上
4:12 4:30 6:14 同上
4:13 1):1 。:17 同上
4:13 邑:1 6:16 日:28，193リ
4:11) 6:2 |老熱唱せずして死す
4:20 ら:7 (i:.l8 4:0"'， 1ばlt)
4:20 1):7 6:11 一 |越年中に死す
4::W 5:7 6:13 3:29， 19:10 、
4:20 &:7 。:14 日:苦7，1930 
4:~ 品:7 ti:‘6 |越年中に死F
4:20 5:7 6:17 3:29， 1930 
4:W 5:6 6・12 越年中に死す
4:20 5:7 (i:14 同上
4:2i) 1):6 6: 9 同上
4:20 6:7 ():23 同上
4:26 1):7 6:1占 同上
4:20 1):6 (:18 国上

























C血;ゐE 血. 晶 血血CbるP 血らCbD 晶'・、凶開 、~目・ ;.;. e:、.直~ ~ ~ ;.: 
迦〉EL4醤紳封
帥 o uo 0 0 ~白
国国 白. 勇品 品治 具晶 印・ 刷・ 仰品
ぷRubd 繋; ， -自.由吋..岳.山 毘
奇宅建ミ 4-sー~ 室主















































































































-ー . . 
‘ー . 必ゐC:7:I :.，.; -
6: ti 6:12 !i8 ・:!
• 6:13 39 
" 6:14 40 
" 6: !) :i5 
Ii 6:18 44 
o: i 6:12 3干
1， 6:14 39 
I! 6: 9 34 l 
I! 6:19 44 1 




期 間 幼 議 日 竜包 間 盟 敏
g p-3:ip 日42 
IJ 6:1:1 44 
" 6:J6 47 
" 6:17 48 
5: '1 6:11 36 
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ßIl~ 詰ー椅阿+》 + 詰川鞠翰苦[l言倫l安l 田凶相 言裏
iii緬
時晴羽 ト
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